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Larga que, en la 
escritura, se ha 
perdido




Alif maqṣūra se representa à.
Hamza inicial no se transcribe.
Tā’ marbūṭa es a, en estado absoluto, y at, en estado
constructo.
El artículo se transcribe al- o l-, incluso ante solares.
Sólo se unen con un guion aquellos elementos que
gráficamente aparecen unidos en la escritura árabe
















Suena “-u” en palabras determinadas y “-un” en
palabras indeterminadas.
Se utiliza para:
1. Sujetos de oraciones verbales.
2. Sujetos y predicado de la oración nominal
[excepto cuando esta incluye وأخواتهاكان o إنَّ 
[وأخواتها (vid. ficha correspondiente).
3. Cuando citamos una palabra suelta.
فُوعُ ٱْلَمرْ 
EJEMPLO:
.ذكية  البنتُ 
En la oración nominal del ejemplo, la palabra البنتُ 
va determinada y es el sujeto de la oración. ذكية   es el
predicado de la oración y va indeterminado.
Si dijéramos “ الذكيةُ البنتُ  ” no sería una oración, sino
un sintagma nominal; es decir, el adjetivo




En la oración verbal del ejemplo, la palabra الولدُ  va
determinada y es el sujeto de la oración.
.درسكلّ​الطالبة ​درَستْ​
En la oración verbal del ejemplo, la palabra الطالبةُ  va
determinada y es el sujeto de la oración.
وبٱْلَمْنصُ 
Suena “-a” en palabras determinadas y “-an” en
palabras indeterminadas. En este último caso,
detrás de la última letra de la palabra (la que
lleva el caso) se coloca una alif protética.
EJEMPLO:
.الشايبَ ُشرأحب  
En la oración verbal del ejemplo, la palabra ُشربَ 
va determinada por anexión y es el
complemento directo de la oración.
وبٱْلَمْنصُ 
Se utiliza para:
1. Sujetos de la oración nominal con  إنَّ وأخواتها
(vid. ficha correspondiente), predicados de la 
oración nominal con كان وأخواتها (vid. ficha 
correspondiente) y sujetos y predicados de 
las oraciones con verbos hermanos de   ظن.
2. Complementos directos.
3. Cláusulas de  حال y تمييز.
4. Una gran cantidad de adverbios.
EJEMPLOS:
.المخط ةمنقريبًاضخًماملعبًارأيتُ 
Las palabras ضخًماملعبًا son el CD de la oración y
قريبًا es un adverbio.
وبٱْلَمْنصُ 
.ثقيًل كتابًاحامًل المدرسةدخل
En esta oración, حامًل  es ,حال por eso va en
acusativo. ثقيًل كتابًا es el complemento directo
de la cláusula de ,حال por lo que también va en
acusativo.
ورالَمْجرُ 
Suena “-i” en palabras determinadas e “-in” en
palabras indeterminadas.
Se utiliza:
1. Detrás de una preposición (OJO: hay algunas
excepciones).




En la oración del ejemplo, la palabra الجامعةِ  sigue a
una preposición, por lo que va en genitivo.
.يعملالالشاركةِ صاحبِ كمبيوتر
Tanto صاحبِ  como الشاركةِ  son términos no iniciales
de la ,إضافة por lo que rigen genitivo.
ورالَمْجرُ 
.بلستيكية  حقيبة  فيقلمهامريموجدت
Aquí vemos un ejemplo de genitivo indeterminado.
​الممنوع​من​الصرف
الصرفمنالممنوع
Como sabemos, el árabe tiene tres casos básicos (+
un yusivo) para las palabras que forman parte de la
categoría gramatical .اسم Las palabras que cuentan
con todos los casos se llaman tríptotas.
No obstante, también hay palabras que sólo cuentan
con un par de casos, no tres. Se llaman díptotas
( الصرفمنالممنوع ).
الصرفمنالممنوع
Forman parte de esta categoría, entre otras, las
palabras de las siguientes formas:
1. Plurales fractos de los siguientes :أوزان
I. َمفاِعل (ej. (َمساِجد
II. َمفاِعيل (ej. (مفاتيح
III.فَعائل (ej. (َرسائل
IV.فَواِعل (ej. (خواتِم





2. Los siguientes plurales fractos:
II. ,أَُولُ  plural de لُ  أَوَّ
III. ,أَُخرُ  plural de آَخرُ 
IV. ,أَْشيَاءُ  plural de َشْيءُ 
3. El elativo masculino singular (forma ,(أْفعَل así
como el femenino de esta forma .(فَْعلءُ )
4. De la misma forma anterior, las palabras que se
refieren a defectos (morales o físicos, por
ejemplo, ,أحدب “jorobado”) y a colores, tanto en
masculino (أخضر) como en femenino .(زرقاء)
الصرفمنالممنوع
5. Los femeninos que terminan en المقصورةاأللف ,
como َعْطَشى
6. La mayoría de nombres propios, tanto de
persona como de lugar (por ejemplo, .(ِمْصر
7. Los adjetivos de la forma .فَْعلنُ 
8. Los numerales que terminan en ة cuando se usan
como números puros (por ejemplo, en cálculos
matemáticos).
الصرفمنالممنوع
Todas las palabras díptotas se consideran tríptotas
cuando están determinadas (sea por el artículo, por
un pronombre afijo o por estar en .(إضافة
No obstante, cuando están indeterminadas, se
declinan de la siguiente manera:
Nominativo:  ُ




Se trata de otra categoría de palabras que no siguen
las normas generales de declinación. Son sustantivos
y adjetivos cuya raíz termina enي o .و
Frecuentemente en la forma ,فاِعل estas palabras
terminan en ,ي como ,والي lo que hace que
padezcan mutaciones en su forma y declinación.
Hay palabras de esta categoría en singular, como
,والي y palabras plurales, como .أهالي Cada una rige
reglas distintas que debes memorizar.
Cuando son palabras en singular, siguen estas reglas:
SI ESTÁN INDETERMINADAS:
Nominativo y genitivo: pierden la ي y se sustituye 
por   ُ
Acusativo: mantienen la ي y se declinan con 
normalidad (يًا)
SI ESTÁN DETERMINADAS:
Nominativo y genitivo: mantienen la ي y no se les 
añade ninguna vocal de caso
Acusativo: mantienen la ي y se le añade una فتحة
االسم المنقوص
Cuando son palabras en plural, siguen estas reglas:
SI ESTÁN INDETERMINADAS:
Nominativo y genitivo: pierden la ي y se sustituye por
  ُ
Acusativo:  mantienen la ي y se le añade una فتحة
SI ESTÁN DETERMINADAS:
Nominativo y genitivo: mantienen la ي y no se les 
añade ninguna vocal de caso




Se trata de otra categoría de palabras que no siguen
las normas generales de declinación. Los tres
primeros sustantivos a que nos referimos son:
أَب   أَخ  َحم
(Suegro, hermano, padre)
Cuando aparecen en estado constructo o con un
pronombre afijo, pierden el tanwīn y alargan la vocal
de caso, quedando de la siguiente manera:
También pertenecen a esta categoría las palabras ذو
(dueño, poseedor) y فَم (boca). La primera siempre
forma إضافة con el sustantivo al que acompaña, que
figura en genitivo. Por este motivo, ذو se declinará
con arreglo a su función gramatical, convirtiéndose
en َذا cuando sea acusativo y en ِذي cuando sea
genitivo.
En cuanto a ,فَم se transforma de la siguiente manera:
االسماء الخمسة
اإلضافة
Una construcción que expresa posesión o pertenencia.
Tiene un mínimo de dos términos, siempre sustantivos.
El primer término de una إضافة va en el caso que el
corresponda conforme a la oración en que se inserte.
El segundo término y los sucesivos, siempre van en
genitivo.






El libro de María
La biblioteca de la universidad
La casa de mi amigo
El primer término nunca aparece determinado ni puede
llevar tanwīn. Sin embargo, se considera que está
determinado por el segundo término.
El segundo término (y los sucesivos) puede estar
determinado de muchas formas: bien por ser un nombre










El libro de María
La biblioteca de la universidad
La casa de mi amigo
DETERMINACIÓN E INDETERMINACIÓN
مراجعة
Una إضافة se considerará determinada o
indeterminada, en su conjunto y como estructura, en
función de la determinación del segundo término.
Si el segundo término está determinado, se




El libro de María
La biblioteca de la universidad
DETERMINACIÓN E INDETERMINACIÓN
مراجعة
Si el segundo término está indeterminado, se
considerará una إضافة indeterminada.
EJEMPLOS:
سة جامعة مدر 
مفتاح بيت  
Una profesora de una universidad
Una llave de una casa
La unión entre un demostrativo y un sustantivo se
considera una ,إضافة por eso el sustantivo siempre lleva
artículo: كتابالهذا
Al mismo tiempo, un demostrativo no puede acompañar
a una إضافة precediéndola, porque el primer término de
una إضافة nunca lleva artículo. Por tanto, el











Este libro de María
Esta biblioteca de la universidad
Esa casa de mi amigo
Estos dueños de la casa
Estos ladrones del dinero
مراجعة
Los adjetivos siempre van al final de la .إضافة Recuerda
que nada puede intercalarse entre los términos de esta
construcción.
Se deduce por el contexto y la concordancia a cuál de
los dos términos hacen referencia.





El vestido de la estudiante alta
El vestido largo de la estudiante
La casa blanca de mi amigo
El orden en que los traducimos dependerá de cómo
quede mejor la estructura en español.
CUANDO HAY MÁS DE UN ADJETIVO…
مراجعة
EJEMPLOS:
قراءة الكتب القديمة العديدة
مكتبة الجامعة الجديدة الكبيرة
La lectura de numerosos 
libros antiguos
La gran biblioteca nueva de 
la universidad
1) El primer término es indefinido, pero el segundo, no.
En este caso, la construcción se cambia por لِ 
CASOS EN LOS QUE NO SE USA LA إضافة
توسيع
EJEMPLOS:
ي  رسالة ألُم 
سة للجامعة مدر 
صديقة ألبي
لعبة لكلبي
Una carta de mi madre
Una profesora de la universidad
Una amiga de mi padre
Un juguete de mi perro
CASOS EN LOS QUE NO SE USA LA إضافة
توسيع
EJEMPLOS:
Si el primer sustantivo es un maṣḍar procedente de un
verbo preposicional, la partícula que se emplea es la
propia del verbo en cuestión.
احتفال بعيد الميلد 
ية تعبيرعن الحر 
بحث عن الحقيقة
Una celebración de Navidad
Una expresión de libertad
Una búsqueda de la verdad
2) Cuando ambos sustantivos van modificados por un
adjetivo. En este caso, la construcción se cambia por
.لِ 
CASOS EN LOS QUE NO SE USA LA إضافة
توسيع
EJEMPLOS:
الرسالة الطويلة لصديقتي لوال
La larga carta de mi amiga Lola
األستاذة الذكية للجامعة البعيدة
La inteligente profesora de la universidad lejana.
المديرة الغنية للشركة االسبانية
La rica directora de la empresa española
CASOS EN LOS QUE NO SE USA LA إضافة
توسيع
EJEMPLOS:
البحث العميق عن التاريخ الحقيقي
La búsqueda profunda de la verdadera historia.
االحتفاالت الرسمية بعيد الميلد
Las celebraciones oficiales de Navidad.
Como en el punto anterior, si el primer sustantivo es
un maṣḍar procedente de un verbo preposicional, la





.تناولت الغداء مع صديقتِِك الطويلِة الَشعرِ 
Comí con tu amiga de pelo largo.
En lugar de tratarse de una unión de dos
Sigue las reglas de caso de una إضافة normal: el
primer término rige el caso que le corresponda en la
oración; el segundo término siempre va en genitivo.
No hay más de dos términos.
Visita esta unidad de Quizlet para ver ejemplos.
sustantivos, el primer término de  اإلضافة غير الحقيقية
es un adjetivo y el segundo término, un sustantivo.
اإلضافة​غير​الحقيقية
EJEMPLOS:
Cuando la إضافة está modificando un sustantivo
determinado, como en el ejemplo de la página
anterior, es determinada. Para ello, el primer término
toma artículo. Esto es porque la construcción en su




Vi a una mujer de ojos marrones (no conozco a esa 
mujer).








¿? َمْفعُول فاِعل يَْفعلُ  فَعلَ  1
يلتَْفعِ  لُمفَعَّ  لُمفَع ِ  لُ يُفَع ِ  فَعَّلَ  2
ُمفاَعلَة
o فِعال
ُمفاَعل لُمفاعِ  يُفاِعلُ  فاَعلَ  3
إْفعال ُمْفعَل لُمْفعِ  لُ يُْفعِ  أْفعَلَ  4
لتَفَع   لُمتَفَعَّ  لع ِ ُمتَفَ  عَّلُ يَتَفَ  لَ تَفَعَّ  5
لتَفاعُ  لُمتَفاعَ  اِعلُمتَف َعلُ يَتَفا لَ تَفاعَ  6
عالاِْنفِ  لُمْنفَعَ  لعِ ُمْنفَ  ِعلُ يَْنفَ  عَلَ اِْنفَ  7
عالاِْفتِ  لُمْفتَعَ  لعِ ُمْفتَ  ِعلُ يَْفتَ  عَلَ اِْفتَ  8
للاِْفعِ  - ل  ُمْفعَ  ل  يَْفعَ  لَّ اِْفعَ  9




Sentido general de 
la raíz.
Forma 1





Causa la acción del 

















































Reflexivo, intransitivo o 

















Suele usarse solo 







creer, considerar, pedir o 





Utilizar (“pedir que algo
te sirva”)






Se utiliza coordinándola con otras negaciones, por lo
que puede emplearse en presente o pasado.
Fui a la fiesta, pero no comí ni bebí.
.َشِرْبتُ الأََكْلُت والإِلَى الَحْفلَة، لَِكنْ َذَهْبتُ 
EJEMPLOS:
No encontré las llaves de la casa ni entré en ella.
.دخلتهاالمفتاح البيت ولم أجد
الماضي المرفوع + ما 
Verbos en pasado
.ةإِلَى الَحْفلَ تُ َذَهبْ ما
.حلويات أوفطائرتُ أكلما
.إلى المدرسة أمستُ جاءما
No fui a la fiesta.
EJEMPLOS:
No comí dulces ni pasteles.
(Ella) No fue a la escuela ayer.
المضارع المجزوم +لَمْ​
Verbos en pasado
.اللغة العربيةسْ أدرلم 
.بحثنا عن زينب، ولكن لم نجدها
Es la opción más adecuada para expresar la negación
de una acción o suceso en pasado.
En ocasiones, puede tener un matiz de continuar la
negación en el presente, es decir, que la acción o
suceso continúan sin producirse.
No estudié árabe.
EJEMPLOS:
Buscamos a Zaynab, pero no dimos con ella.
Verbos en presente
المضارع المرفوع +ال
Es la fórmula más frecuente para negar una acción en
presente. A veces contiene un matiz de hábito.
No tomo café.
.اللغة الروسيةُم أتكل  الآسفة، 
EJEMPLOS:
.القهوةبُ أشرال 
Lo siento, no hablo ruso.
.الجديدةالطالبةاسميعرفُ الخوان
Juan no sabe el nombre de la nueva estudiante.
Verbos en presente
Implica una negación generalizada.




Los judíos no comen pulpo.
المرفوع المضارع+ ما 
Verbos en futuro
No hablaré con él nunca.
.هنا في الوقت المناسبوا يكونلن
EJEMPLOS:
!معه أبًداَث أتحد  لن 




(Sólo verbos en 2ª persona).
No salgas de casa hasta que hayas completado tus
deberes.
. تلك الفتاةجْ تتزو  ال  قلت لها أ
EJEMPLOS:
. البيت حتى اكتمال واجباتكجْ تخرال 
Le dije a ella que no se casara con esa chica.
ولالفعل​المبني​للمجه
مصدر+ تَّم​
No especifica el agente.
Señala cuándo se completó la acción.




Se terminó de reformar la cocina. //
Se completó la reforma de la cocina.
"اِنفعل"وزن​
Se deriva del  فَعَلَ "وزن“ y no todos los verbos pueden
usarlo. En español, se traduce como reflexivo.




Se rompió el vaso amarillo.
العلقةانقطعت .






ُوِلدوا ُوِلَدا ُوِلدَ 




ُوِلَدتُنَّ  ُوِلَدتِ 
ُوِلَدنا - ُوِلَدتُ 
Plural Dual Singular
يُْعتَبَرون يُْعتَبَران يُْعتَبَرُ 





نُْعتَبَرُ  - أُْعتَبَرُ 
EJEMPLO DE VERBO EN ماضي
EJEMPLO DE VERBO EN مضارع
NOTAS
Las formas pasivas de algunos
verbos se reconocen
visualmente, incluso sin estar
vocalizadas.
En los siguientes ejemplos, la
primera forma del verbo en
cada tiempo está en voz
activa y la segunda, en voz
pasiva para comparar el
aspecto de ambas.
ئـ أْنشِ أأْنشَ : في الماضي
ىمَّ ـ تُسَ يتَُسم ِ : في المضارع
EJEMPLOS
ليـ قلاق: في الماضي
جدوـ ييجد: في المضارع
NOTAS
EJEMPLOS
Los patrones vocálicos son fijos.
أُْعتُبِر= _ِ_ُ_ُ: في الماضي
ريُْعتَبَ = _َ_َ_ُ: في المضارع
ُطبِع= _ِ_ُ: في الماضي
تُْطبَعُ = _َ_ُ: في المضارع
FORMAS Y VERBOS 
CUADRILÍTEROS
Voz pasiva Voz activa
سَ  أُس ِ أَسَّسَ 
ُشوِهدَ  َشاَهدَ 
أُْنِشئَ  أْنَشأ
تُْرِجمَ  تَْرَجمَ 
اُْستُْخِدمَ  اِْستَْخَدمَ 
EJEMPLO DE VERBOS EN ماضي
EJEMPLO DE VERBOS EN مضارع
Voz pasiva Voz activa






• كانَ  : ser
• :ليسَ  negación de كانَ 
• :أصبح llegar a ser
• :صارَ  convertirse en, llegar a ser
• :باتَ  ídem
• :أمسى ídem
• :َظلَّ  permanecer, seguir siendo
• :بقى ídem
• زالما : ídem, no haber dejado de
• :دام ídem
VERBOS DE ESTE GRUPO:
1. El ْبتََدأ ​ اْلم  pasa a denominarse َكانَ​اْسم ​ (o el verbo
que figure). Rige nominativo, como en cualquier
oración nominal.
2. El اْلَخبَر ​ pasa a denominarse َكانَ​َخبَر ​ (o el verbo
que figure). Rige acusativo .(َمْنص وب ​)
Recuerda que un plural terminado en ون pasa a ين
en acusativo, igual que en genitivo, y que el 
acusativo en una palabra singular indefinida se 
escribe ا ًُ .




.جد اً مشغوالً خالدُ كانزرته،عندم
.عبةً صاليابانيةُ اللغةُ كانتصعبة  اليابانيةُ اللغةُ 
.كبيًرامانويلبيتُ كانر  كبيمانويلبيتُ 
EJEMPLOS:
​وأخواتها ​إنَّ
• إن  
• ألنَّ 
• أن  
• :لَعَلَّ  expresa posibilidad (quizá, puede que,
también “ojalá”).
• :كأن fusión de أنَّ +كما
• لكنَّ 
PARTÍCULAS DE ESTE GRUPO:
1. El ْبتََدأ ​ اْلم  pasa a denominarse إنّ​اْسم ​ (o la partícula
que figure). Rige acusativo .(َمْنص وب ​)
2. El اْلَخبَر ​ pasa a denominarse إنّ​َخبَر ​ (o la partícula
que figure). Rige nominativo.
Recuerda que un plural terminado en ون pasa a ين
en acusativo, igual que en genitivo, y que el 
acusativo en una palabra singular indefinida se 
escribe ا ًُ .
SUS EFECTOS EN LA ORACIÓN 
NOMINAL:
ً استمر  الجزائرلَ احتلأنَّ سمعت .ويلً طوقتا
.ر  ممطسَ الطقإنَّ ر  ممطسُ الطق
.ة  عبصةَ اليابانيةَ اللغلعل  ة  صعبةُ اليابانيةُ اللغ




LAS CLAÚSULAS DE ESTADO (حال)
Responden a la pregunta “¿cómo se llevó a cabo la
acción del verbo?” e implican un cierto grado de
simultaneidad.
Existen varias formas de construir cláusulas de حال
1. فاعلاسم en acusativo. A veces, también اسم
مفعول en acusativo.
2. Utilizando una الحالو .
3. Con un verbo en presente.
مفعولاسمoفاعلاسم
Recuerda: en acusativo e indeterminado.
EJEMPLOS:
.كتبحامًل الصف  دخْلتُ 
Entré en la clase llevando libros.
.المحل  بابعندضاحكةً زينبأم  رأيت
Vi a la madre de Zaynab riéndose en la puerta de la
tienda.
.مريًضاالسفرمنصديقيعاد
Mi amigo volvió del viaje enfermo.
الحالو
Se traduce por “mientras”, implica simultaneidad
entre el verbo principal y la cláusula de ḥāl.
Debe estar seguida siempre por una de estas
opciones:
1. Una oración nominal.
2. Una oración verbal, atendiendo a las
características específicas de esta construcción.
1. Seguida de oración nominal.
Es importante explicitar el sujeto y que este aparezca
lo más cerca posible de la wāw, como en estos
ejemplos:
.سعيدةأناوبيتيإلىرجعت
Volví a casa feliz.
.صغيرهوواليابانإلىأخيسافر
Mi hermano viajó a Japón cuando era chico.
.سيارتهاتقودهيوالجامعةإلىحضرت
Fue a la universidad conduciendo su coche.
الحالو
1. Seguida de oración nominal.
Cuando sea necesario, puede introducirse una
preposición o adverbio entre la partícula y la oración
nominal, como en estos ejemplos:
امدخلتَ  !أنافيهوالحم 
¡Entraste en el baño mientras yo estaba en él!
.الكبرىأبنتهامعهاوفاطمةوصلت
Fátima llegó con su hija mayor.
الحالو
1. Seguida de oración nominal.
Cuando haya verbos detrás del sujeto de la cláusula,
es muy importante recordar que, aunque la oración
a la que se subordina la cláusula esté en pasado, los
verbos dentro de la cláusula tienen que ir,
obligatoriamente, en presente.
Esto implica simultaneidad entre las acciones de
todos los verbos. En las páginas siguientes hay
ejemplos sobre este último punto.
الحالو
.الوقتكلالهاتفإلىينظرهووالقهوةشرب
Se bebió el café mirando el teléfono todo el rato.
El verbo de la primera oración, beber, aparece en
pretérito. En cambio, el verbo de la cláusula, mirar,
está en presente. El tiempo verbal del primer verbo
se “contagia” a todos los verbos de la cláusula,
aunque estos figuren en presente.
Implica que tanto “beber” como “mirar” sucedieron
a la misma vez.
EJEMPLOS:
.خارًجاتأكلوتجلسحبيبتهاوالمكتبةفيجلست
Ella se sentó en la biblioteca mientras su novia se
sentaba y comía fuera.
سيالفرناالحتلليكافحهووالحد ادالطاهرعاش
.عديدةكتبويكتبتونسفي
Ṭāhar Ḥaddād vivió luchando contra la ocupación
francesa en Túnez y escribiendo muchos libros.
EJEMPLOS:
2. Seguida de oración verbal.
Si la cláusula es negativa, se niega el verbo con las
partículas adecuadas, siempre con arreglo al modo
que rijan.
.سعيدةكنتماوبيتيإلىرجعت
Volví a casa mientras no estaba feliz.
.سيارتهاتَقُدْ لموالجامعةإلىحضرت
Fue a la universidad sin conducir su coche.
الحالو
2. Seguida de oración verbal.
Si queremos especificar que la acción de la cláusula
tuvo lugar antes que la acción de la oración
principal, debemos anteponer la partícula قد antes
del verbo en pasado, como en estos ejemplos:
!إلىهجريتوقدالصف  إلىتأخ رت
¡Llegué tarde a clase habiendo corrido (hacia ella)!
.نظ فتهاوقدالطاولةعلىنظارتيوضعت




Como ocurre cuando usamos la partícula wāw, el
verbo de la oración principal va en pasado, pero los
verbos de la cláusula van en presente.
El tiempo verbal del primer verbo se “contagia” a
todos los verbos de la cláusula, aunque estos figuren
en presente.
Esto implica simultaneidad entre las acciones de
todos los verbos. En las páginas siguientes hay
ejemplos sobre este último punto.
.الوقتكلالهاتفإلىينظرالقهوةشرب
Se bebió el café mirando el teléfono todo el rato.
فيالفرنسياالحتلليكافحالحد ادالطاهرعاش
.عديدةكتبويكتبتونس
Ṭāhar Ḥaddād vivió luchando contra la ocupación
francesa en Túnez y escribiendo muchos libros.
EJEMPLOS:
¿QUÉ MÉTODO EMPLEAR PARA 
CONSTRUIR UNA CLÁUSULA DE 
ESTADO?
Si nos fijamos, los ejemplos de la página anterior son
los mismos que los que vimos con الحالو . La
diferencia está en que, en este caso, no hay ninguna
conjunción entre ambas oraciones (es decir, la
principal y la de estado).
La mayoría de las veces, una cláusula de estado
significa lo mismo, escojamos el formato que
escojamos para expresarla. No obstante, existen
determinados matices para casos concretos, como
los verbos de estados y procesos.
Los verbos que describen acciones referidas a
estados y movimientos suelen construir las cláusulas
de estado mediante el uso de فاعلاسم en acusativo.
¿QUÉ MÉTODO EMPLEAR PARA 




















Los verbos que expresan procesos suelen expresarse
en presente.
¿QUÉ MÉTODO EMPLEAR PARA 



















Los verbos que pueden ser tanto estados como
procesos no tienen ninguna preferencia.
En cualquier caso, se puede emplear siempre الحالو
¿QUÉ MÉTODO EMPLEAR PARA 



















El elativo de un adjetivo trilítero se genera
aplicándole la forma .أْفعَل
أْفقَر< =فقير
Cuando el verbo tiene una radical redoblada, la
forma es:
ألَذ  < =لذيذ 
El superlativo se forma igual, excepto en caso
femenino, cuando se produce con la forma ,فَْعلَى
aunque la primera vocal puede variar.
ُكْبرى< =كبيرة 
يلالتفض" أْفعَل"
El elativo de adjetivos cuadrilíteros y de las palabras
que se refieren a colores y defectos (que ya tienen la
forma ْفعَلأ , como (أحمر se genera utilizando las




El superlativo, que tiene esta misma forma, es un
adjetivo, por lo que concuerda en género, número y
caso con el sustantivo al que acompaña.
El elativo es considerado como un sustantivo
masculino singular (díptoto).
Por este motivo, se prefiere el uso del elativo en




سَّنَةِ فِي الأَْقَصُر َشْهر  فِْبرايُِر ُهَو 
Febrero es el mes más corto (elativo) del año.
.لسَّنَةِ فِي االشَّْهُر األْقَصُر فِْبرايُر ُهَو 
Febrero es el mes más corto (superlativo) del año.
.في الصف  الطالبةُ الطولى مريم هي 
Miriam es la estudiante más alta (superlativo) de la 
clase.
.في الصف  أطول طالبةُ مريم هي 
Miriam es la estudiante más alta (elativo) de la clase.
يلالتفض" أْفعَل"
Una misma frase puede expresarse definida o
indefinida, aunque el significado es prácticamente el
mismo. La construcción se considera más enfática si
está indefinida.
OJO: el segundo término será plural si es




Bahrein es el país árabe más pequeño.
يلالتفض" أْفعَل"
Si lo que sigue al comparativo no es un sustantivo,
sino una cláusula u oración completa, se añade la
partícula ا ِممَّ seguida de un verbo o ِمنْ  seguida de
un pronombre afijo.
EJEMPLOS:
.ِس أَمْ ِمْنهُ اْليَْومَ أَْجَملُ اَلطَّْقسُ 
ااْليَْومَ أَْجَملُ اَلطَّْقسُ  .أَْمِس َكانَ ِممَّ
El tiempo está hoy más bonito que ayer.
يلالتفض" أْفعَل"
يزالتَْميِ​
Es un sustantivo indeterminado en acusativo que
especifica aquello de lo que estamos hablando. Por
ejemplo, se usa tras mencionar una cantidad o una
medida de peso (¿kilos de qué?) o tras los números
cardinales del 11 al 99.
EJEMPLOS:
.لحًمااشتريت رطًل 




También se emplea en oraciones de comparativo,
para especificar de qué manera el primer término de
la comparación es más grande, mayor o más
pequeño que el segundo.
EJEMPLOS:
ً من يأكبرفتاةوقعتأنحدث .متاِعبفيسن ا
Sucedió que una chica mayor que yo (de edad) se
metió en problemas.
للبترول؟انتاًجاعربيةدولةأكبرهيما
¿Cuál es el país árabe de mayor producción de
petróleo?
يزالتَْميِ​
En el último ejemplo de la página anterior vemos la
partícula لِ  para conectar el تمييز con su
complemento.
Cuando el تمييز es un ,مصدر si el verbo rige alguna
preposición, esa será la que empleemos al conectar
el تمييز con su complemento. En todos los demás
casos, usaremos la partícula .لِ 
EJEMPLO:
.األوسطالشرقباهتماًمامن يأكثرنسيم
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